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REVISTA PORTUGUESA DE PNEUMOLOGIA/PRÉMIO FORMAÇÃO EM PNEUMOLOGIA
SPP-GLAXO SMITHKLINE 2002
c. Current Problems in Pharmacovigilance
(http://www.open.gov.uk/mca/)
É o portal da agência do medicamento do Reino Unido.
d. Medsafe (http://www.medsafe.govt.nz/profs.htm)
O portal da agência do medicamento da Nova Zelândia
possui hiperligações de actualização sobre o perfil
terapêutico e de segurança de medicamentos, assim como
sobre reacções adversas de fármacos.
c) Bases de dados e motores de busca especializados
a. Biam (http://www2.biam2.org/acceuil.html)
Trata-se de uma base de dados com todos os
medicamentos comercializados na França. Os resumos das
características dos medicamentos incluem uma secção de
efeitos secundários com indicação da frequência relativa
da ocorrência e referências bibliográficas.
b. PNEUMOTOX (http://www.pneumotox.com/)
Portal francês que permite a pesquisa por fármacos ou
por quadros clínicos ou radiológicos de doenças
pulmonares induzidas por fármacos.
c. Orphanet (http://www.orpha.net/)
É uma base de dados de medicamentos órfãos e de
doenças raras, que inclui apenas medicamentos aprovados





Portal português, permite notificar reacções adversas
ou consultar o Boletim de Farmacovigilância.
Conclusão
É vasto o número de fármacos que podem lesar
o Aparelho Respiratório. No entanto, a maior parte
da informação existente sobre o assunto é escassa e
antiga, devendo-se este facto sobretudo à subno-
tificação dos efeitos adversos dos fármacos, problema



























A utilidade dos sistemas de farmacovigilância em
termos do seu impacto na saúde pública é baixa se
não forem capazes de transmitir dados com a rapidez
adequada. De seguida, dão-se algumas referências




Promovido pela Comissão Europeia, este portal
pertance a uma rede europeia de comunicação sobre
produtos farmacêuticos, com ligações aos portals de várias
agências e institutos nacionais do medicamento.
b. EMEA (http://www.emea.eu.int/)
É o portal da agência europeia correspondente à FDA
dos Estados Unidos. Inclui alertas actualizados sobre
medicamentos a nível europeu.
c. UMC (http://www.who.pharmasoft.se/umc.html)
O Uppsala Monitoring Centre é uma rede mundial de
detecção precoce e avaliação dos riscos e benefícios dos
medicamentos.
d. FDA (http://www.fda.gov/)
A agência do medicamento dos Estados Unidos
fornece este portal onde existe informação sempre
actualizada sobre medicamentos aprovados naquele país
ou sobre os quais recai algum alerta.
b) Boletins de farmacovigilância
a. BIF (http://www.cfnavarra.es/bif/default.html)
O Boletin Informativo Farmacovigilância é editado pelo
Centro de Farmacovigilância de Navarra, Espanha.
b. Bulletin de Pharmacovigilance
(http://www.upml.fr/pharmaco.htm)
Este portal é disponibilizado pelo Serviço de
Farmacovigilância do Hospital de Saint Charles de
Montpellier, França
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